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I 
I eres católico,.. 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, aním-
elos y cuotas de protección. 
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El problema de la 
No voy a descubrir ningún pro-
|,leffla nuevo; se ha hiblndo de él 
repetida» veces y se han intentado 
diferentes procedimientos para re-
solverlo, a veces, para complicarlo 
otra». Pflira dificultar las solucione» 
en multitud de clrcunatancSns, pero, 
tlempre el problema en sí ha sido 
vma bandera de excelente efecto. 
cientes y por personal Idóneo para 
atender a tanto niño como quedaba 
desatendido en la organización es-
colar en Barcelona. Pero, como es 
público y notorio, no b'istan las po-
sibilidades de un presupuesto nor-
mal para pensar y menos para i n -
tentar la construcción de todos los 
edificios necesarios p a r a aquella 
enflrbnMa como programa de un|obrd, y ello le decidió a estudiar un 
partido. Yo he llegado a creer que I proyecto que apoyándose en la es-
mucho» tienen Interés en hacer el|cuela privada, en la Iniciativa priva-
problema Insoluble para no quedar-¡da. encontrase en ella el auxilio que 
gp sin bandera. | el Municipio necesitaba, al mismo 
Pero si en todo tiempo v clrcuns-! tiempo que la escuela privada halla-
tanda se habló de él. y se alHTdeó se en la protección oficial el apoyo 
de él. y se le supeditaron pública- necesario para su desarrollo. Y he 
mente otro» Interese» también res-^aquí que, después de los nece»8rlos 
petables. nunca ŝ  le tomó tanto en | estudios y tanteos, el coisejero de 
boca como en Rspafia durante el .Cultura ha publicado una extensa 
bienio, y en Cataluña durante la do-' nota detallando sus proyecto» y de-
mluaclón de la Esquerra. Se lanza- terminando los caminos a seguir pa-
ron a rebato la« campanas contra el ra llevarlos a feliz cumplimiento, 
pellgrodelannlfabetlsmo.de la fal- Como fácilmente se comprenderá, 
ta de Instrucción, de las deficiencias Imds hay en todo ello que se ap r-
de la enseñanza en general y. al mis- te de la má? razonable de hs prevl-
mo tiempo, se publicaban estadístl- slones ni del más afortunado de los 
cas de eíllflcios y asistencias escola- propósito». 
re», índices de escuelas y grupos. | Lo que sí se aparta de unos y 
fotografías de grandes construcció- otras es el efecto que esta notaba 
ce» dé misión pedagógica, toda una producido en loa sectores de Izquler 
obra con finalidades de cultura, ano da. La Prensa toda, afecta alo» pai-
tando todos los aciertos en el actl- dos que componen aquel conglome-
vo de las Izquierdas gobernantes y do. ha puesto el grito en el c ie lo-o 
todo el pasivo en el de los partidos en los Inflemos, tratándose de esta 
no simpatizantes con ellas, que ha- clase de gentes es muy d'fícll saber 
bían gobernado hasta entonces, sin donde han puesto sus gritos-de-
fliarse e« que todos aquellos edlfl- nunclando a sus gentes un acto que 
dos estabarfya construidos cuando consideraban atentatorio a una can-
dios se hicieron cargo del gobierno «dad de cosas y principio» que les 
y olvidando que sin un verdadero «o* gratos, y. especialmente, ...a la 
milagro—en que ellos no creen—ni CULTURA. 
había tiempo material para amon- t Realmente las Izquierdas españo-
. „ „ , imm _ ! „ . t.^i0}am las son únicas en el camino de las 
tonar Iss piedras y los materiales 80rpresa8 ¿No 8e habían prodama-
con que aquellas construcciones es- do lo8 apóstoles de la cultura? ¿No 
taban formadas. habían proclamado una y mil veces, 
Esto Jo sabían ellos perfectamen- la necesidad de resolver el proble 
te; pero si no se hubiesen envanecí- ma de la enseñanza? 
do de aquel bien que no habían he- No ae habían dolido públlcamen-
cho, ¿de qué hubiesen podido vana- te de que loa «hijos de los pobres», 
gloriarse? ¿Del desbarajuste de las lo» «hijos de los obreros», los «hijos 
finanzas? ¿De lo» atracos? ¿De las de los proletarios» tuviesen que an-
huelgas revoludonarlaa? ¿De la dar abandonados por esas calles 
anarquía del campo? ¿De la pertur- mientras que los «hijos de los ricos» 
baclón social? Allí había, cuando monopolizábanla escuela privada, 
menos, unas Instituciones que fun- cerrada a aquellos por el egoismo 
clonaban, pues, con cambiarles el í?) de sus dirigentes?.. Pues he aquí 
non bre, estaban al cabo de la calle. consejero de cultura que abre, 
Y así lo hicieron, a 0̂8 ^ l^s de los pobres, de los oòre 
E! resultado fué lo único práctico r0». d^ loa proletarios, de «los hu-
y po»ltlvo y real que se había hecho mlldes» aquella fortaleza (1) Inexpug-
en materia cultural, hecho estaba, y de la escuela privada y reali-
que lo aue e ^ b a por hacer, por ha ?»• «8te acto. no solo una obra 
cer quedó Y como una de jas co»a» pedagóíkn. *ln •> social, al poner en 
que estaba por hacer era el recoge contacto, sia d stlacíón de proe jen 
en las escuelas, oficiales o particu- cia3 s o c i a l , 1 >3 h j :^ de IOE h i ^ l ! -
lares. una inmensa población infan- des. con los hijos de los poderosos. 
«I de más de veiite mil niños, ea la I ¿De qué se quej m pues? ¿De no ha-
talle quedó, sin que nadie se pre-fberlo lograík) eUo,?¿Oe no h.bérse 
ocupnse-dead^ las altas esferas del ̂ 8 ocurrido? ¿De haber fracasado 
Gobierno—de datíe acogimiento. 
La agonía de 
la juventud 
Los acontecimiento» trágicos del 
pasado Octubre, que cambiaron de 
una manera radical -demasiado ra 
en au intento? Tal vez sí; pero ¿acu-
rre preguntar de quién ha a i io la 
culpa? ¿En la cuenta de qu'.é-i pue-
den cargarla máa que en la auya pr 
En Zamora acaba de descubrlrae 
un escandaloso «affalre» que produ-
cirá sensación en la opinión españo 
la. por lo que tiene de inmoral y 
porque acaso es el primer chispazo 
que ha salido a flor de tierra, dela-
tando quizá todo un proceso de des 
moralización y desvergüenza que ha 
de ser acremente condenado por la 
conciencia ciudadana. 
El presidente del Tribunal de Cur-
sillos para el Magisterio e ingreso en 
la Escuela Normal ha sido detenido 
como autor convicto de una serle de 
estafas escandalosas, consistentes 
en la venta de plazas a varios maes-
tros y alumnos de la capital zamora-
na, en combinación con un cuñado 
suyo y algún otro Individuo. 
Se ha comprobado por la Policía 
la existencia de recibos en los que 
se hacía constar la entrega de canti-
dades que oscilan de dos a cinco 
mil pesetas a cambio del compromi-
so de concederle» las deseadas pla-
zas. 
El caso desmoralizador que acaba 
de descubrirse en Zamora no será 
tal vez ú íleo en España, Refleja un 
estado de relajamiento del concepto 
de la dignidad profesional, un olvido 
tal del cumplimiento del deber que 
todo el peso de la Justicia será poco 
para ejemplarizar con el rigor que la 
opinión demanda. 
Porque no es ésta una estafa co-
mún, sino que por su alcance social 
tiene una gravedad superior a toda 
ponderación. 
Por otra parte el «affalire» Indig-
nante de Zamora se presta a otras 
consideraciones de índole distinta. 
La juventud española—la juventud 
de la clase media, en especial—se 
halla en el duro trance de encontrar 
se en un labekinto sin salida. Y ofre-
ce el doloroso espectáculo que to-
dos hemos presenciado de miles de 
jóvenes que acuden anhelosos a la 
primera convocatoria 
Ï 
8i lo Piera [xpi Re-
lie Píiiloi de lo 
Ï ID! 
en Madrid 
Más de sesenta mil personas des-
filaron el dominqo 29 por el recinto 
de la Exposición, y todas salían pon 
deraado el esfuerzo que representa-
ba en los productores aragoneses y 
riojanos que han concunldo a esta 
Primera Exposición. 
Causaban honda impresión los 
datos que desde el micrófono y por 
los amplificadores Instalados en la 
Exposición escuchaba frecuentemen 
te el público, demostrando la com-
placencia por el ambiente patriótico 
que allí se respiraba. 
En todo Madrid ae habla con en-
tusiasmo y admiración de esta Pri-
mera Exposición y ya se aguarda 
con ansiedad la segunda, que ha de 
celebrarse en la primavera de 1936, 
Ea un programa españollsta a cu-
ya realización deben cooperar abso-
lutamente ío dos los que sientan el 
patriotismo, pues la re valorización 
de los productos agrícolas y el fo-
mento de la Agricultura, son el úni-
co camino para la mejora de la eco-
nomía nacional y el medio más efi-
caz y económico para la disminución 
Y aprueba la declaración que 
el jefe hará en el Parlamento 
' l i l i a mm 
Se llegó a un acuerdo en lo referente a la 
reforma electoral 
•«as»— — ! 
La Ley económica será leída en la Gama-
v ra el viernes próximo 
Madr ld , -De»de la8dlez y media rao excede en 50.000.000 "de peseta» 
de la mañana a la una y media de la a la recaudación del mismo me» del 
tarde estuvieron reunidos los minis-
tros en la Presidencia para celebrar 
Consejo, 
A l salir el ministro de Goberna-
ción, señor De Pablo, dijo a los pe-
pasado año. 
El señor Martínez de Velasco in-
formó acerca del estado en que se 
encuentra el problema triguero. 
El Gobierno hizo patente su satis-
rlodistas que aun no ha sido deslg- facción por el homenaje tributado 
nado el nuevo director general de por el pueblo madrileño a la fuerza 
Seguridad. pública con motivo de la entrega de 
El ministro de Estado, señor Le- la bandera a los cuerpos de Segu-
rroux, manifestó que no tenía not!-¿rldad y Asalto, 
das del exterior. 
El señor Lucia dió, como secreta-
rio del Consejo, la referencia verball Madr id . -E l señor Lucia facilitó 
de lo tratado: | después la siguiente nota oficiosa; 
- N o s hemos ocupado-dijo el m i - Guer ra . -Conces ión de una Me-
nlstro de Comunicaciones-de p o- | jalla de Sufrimientos por la Patria, 
blemas generales y de asuntos del | Marina, - Concesión de la cruz 
NOT4L OFICIOSA, 
despacho ordinario. 
También hemos estudiado la de-
claración ministerial que dará ori-
gen al debate político, y el plan par-
del Mérito Naval con distintivo 
blanco al jalifa y al gran visir. 
Adquisición de material. 
Expediente de obras en el dique 
lamentarlo a desarrollar hasta que|n^mer0 ¿e Cartagena. 
comience la discusión de los presu 
y aun desaparición del problema del lPue8to8, 
paro Involuntario. i Se habló de la situación interna-
ÍEstas Exposiciones, además, au- clonal y del desarrollo de la última 
mentorán las relaciones y el afecto crisis y se aprobaron los términos 
entre las regiones y entre todos los del discurso que pronunciará en la 
españole». i Cámara el jefe del Gobierno. 
El Comité organiza para la próxl-^ Se estudió el proyecto de repobla-
ma semana numerosos atractivos, ción forestal, el de comunicaciones 
consistentes en conciertos, concur- marítimas y otro regulaado la pes-
sos de jotas y conferencias. ? ca. 
De esperar es que ningún madrl- También se llegó a un acuerdo en 
leño ni forastero que se encuentre lo reíerente al proyecto de reforma 
de oposició- en Madrid, dejará de visitar la Expo de la Lev Electoral 
nes burocráticas del Estado, en bús-18ición, apresurá adose a hacerlo an- * - i 
queda tortuosa del sueldo de las j te , de su clausura, que tendrá lugar . Se informó el Con»eío de que, por 
2.500 o 3.000 peseta» anuale», como el 8 del próxlmo ^ de 0 ( ^ e f ¿ * f ^ e n Público, hay 
una especie de seguro de vida y cum ! por todo el elemento oficia!, invitán t " ° ^ 1 , d a d ea toda España, pero 
bre suprema de todas sus aspirado-] doae tambIéa al c 0 dIplomát!co el Oo*l*no c°noce !os P^póai tos 
nes. „ « i „ . 4.* iA A i » r». que abrigan alguno» de conmemorar 
La juventud española agoniza fal- y & ia8 autoll<*ade» de A " ^ n y Rio- m del 6 de 0ctubre 
ta de horizontes, en lenta y extenua' * mo pasado. El Gobierno no lo tole-
dora agonía, que esteriliza el empu-
je enrollador de los años mozos. El 
caso de Zamora, da Idea exacta de 
esta triste y dfsalentadora realidad. 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
rará. 
El Consejo se enteró por el minis-
tro de Hacienda de lo recaudad 
I durante el mes de Septiembre últi" 
Agricultura — Nombramiento de 
marcadores de metales preciosos. 
Modificando la reglamentación de 
las explotaciones de aceite de oliva. 




dical tal vez-el orden de los suce-jPÍa por haber querido estatificarlo 
«es. vinieron a descubrir todas las todo, dividirlo todo, er.vorenarlo te 
deficiencias de aqu lia organlz ídón Ido. revolucionarlo todo?. Ea su 
cultural de que tanto habían ahr - i afán de igualdad y de standarlzacfóo 
df!ado. y se hizo necesario eimpres-? democrática, hay gente» que resuel 
dndlble modificar lo que era modi-|ven el problema cortando las cabe-
ílcable, suprimir lo que era abusivo, Z38 de loo que sobresalen. Los más 
completar lo que era lusufldente o discretos - y complazcámonos eo 
Ircompleto. Y esta fué la labor con coatar entre Jlos al con-.ejero de 
que tuvo que enfrentarse el actual Cul tura- , prefieren obteoer esta 
consejero de Cultura del Municipio misma Igualdad haciendo ascende? 
de Barcelona, apenas se hizo cargo 8 lo» pequeños a la misma altura 
de su función oficial. 1̂16 ̂ 08 privilegiados. Son dos pun-
Ya desde los primeros instantes tos de vista distintos que justifican 
comptendió que le dudad tenia una cnmpañi de las Izquierdas contra 
cj^lgacióc fundamental que cum-^as "uevas dUpos'.cí ^n ^ escola^-or. 
r' y era contar coa ediíiüos suíl ! Joaquín María de Nadal 
Dor\ FUejandro Escrichç Vicentç 
Que falleció confortado con todos los Auxilios Espirituales 
D. E. P. 
Sus hijos don Alejandro y doña María Escriche Garzarán, y familia 
Quedarán muy agfadecldos a cuantas personas se dignen asistir al solemne fu-
neral que tendrá lugar mañana, día 3 de Octubre, a las once de la mañana, y mi-
sas desde las siete de la mañana a las doce inclusive, en la Igl-sla parroquial de 
Santiago Apóstol, y que serán aplicadas en suffpglo del alma del finado, 
Teruel 2 Octubre 1935. 
Madrid. - E n el Consejo de minit» 
tros celebrado esta mañana en la 
Presidencia el fefe del Gobierno ex^ 
puso sus deseos de que al tratar en 
las Cortes el problema Internacional 
todos los que en el debate hayan de 
intervenir lo hagan con gran pru-
dencia. 
Por lo que concierne a la reforma 
de la Ley Electoral ae convino en es 
cuchar el parecer de todas las mi-
norías a fin de sumar para dicho 
proyecto el mayor nümero posible 
de adhesiones. 
Cree el Gobierno que los proyec-
tas de Repoblación forestal. Caza y 
pesca y Trigos, serán aprobados 
con facilidad en el Parlamento. 
El viernes será leído el proyecto 
de Ley de Presupuestos, 
Se ocupó el Consejo de la actitud 
de l i s estudiantes "que amenazan 
con un co íii to como protesta por 
el ¡nombran lento de Abad Conde 
para una cátedra de la Universidad 
de La Laguna. 
El ministro de Gobernación dló 
cuenta de sus propósitos de llegar 
paulatinamente al restablecimiento 
de la normalidad constitucional. 
Por úldmo ae acordó llevar al pró 
ximo Consejo la propuesta pera el 
nombramiento de director g.acn4 
de S guilde d. 
O ! ^/1 






De Zaragoza, a donde fué con mo 
tlvo del fallecimiento de su deudo el 
canónigo «eñor Buj (q. e. p. d.). el 
l lut t r l i lmo señor deán de esta S. I . 
Catedral don Antonio Buj, a quien 
renovamos nuestro sincero pésame 
por la pérdida sufrida. 
— De Valencia, el Industrial de este 
plaza don Vicente Herrero. 
— De Madrid, don José María Var-
gas 
— De Nogueruelas. doña Dolores 
Sancho. 
— De Bronchales, de paso para AI -
mazora, don Joaquín Ballester, due 
flo del hotel Ballester de Broncha 
les. 
— De Valenda, don Antonio Casta 
fleira. 
Marcharon: 
A Madrid, la bella y simpática se-
fiorita Isabel Asensio. 
— A Zaragoza, don Leopoldo del 
Prado. 
— A Calanda, don José López y se-
flora. 
— A Valencia, don Enrique Ochal 
de, abogado. 
Çentn e s 
U N RUEGO 
EQ IDI Bel m i i lo-
f i DliDf 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro* 
rinda: 
Señores presidente y secretarlo 
de la Sodedad de agricultores; se-
ñor inspector provincial de Higiene 
pecuaria. 
AYUNTAMIENTO 
Hoy se reunirán las Comisiones 
Informativas de Fomento, Hacien-
da y Gobernación para despachar 
los asuntos pendientes para la pró-
xima sesión munidpal. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Nadmientos. — Adrián Germán 
Torán Navarro, hijo de Miguel y To 
masa. 
Miguel Juderías Martín, de Ense-
bio y Rosa. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamientos de pagos: 
Don Práxedes Durbán, 605'00 ptas 
> Francisco Pérez, 750 00. 
» Juan A. Sabino, 6 575*40. 
» José Sabino, 48 553 83. 
» Juan Juste, 76.017*04. 
» Marcos Quintero. 548'33. 
» José Aguirre, 1.282'66. 
» Luis Gómez, 683<54. 
Doña Josefina Blelsa, 900 00. 
Señor delegado Trabajo, 296'ÍO. 
Señor ingeniero agrónomo, 2 414,03. 
Señor jefe Telégrafos, 390 45. 
Lea usted 
Varios vecinos, de esos que siem-
pre están c tentos a mejorar cuanto 
redunde en beneficio de su pueblo, 
nos llaman la atención sobre un 
asunto que en verdad hemos de de-
cir sentimos varias veces el deseo de 
tocarlo en estas columnas. 
Se trata, sencillamente, de pedir 
a Teledinámica Turolense vea la for-
ma de suprimir los postes existentes 
al final del Viaducto y proceda a co 
locar pendiente de un cable sobre el 
hermoso monumento levantado a 
la memoria del Inolvidable turolense 
don José Torán de la Rad un poten-
te foco que Ilumine tan bello recuer-
do a fin de que los muchísimos tran 
seuntes nocturnos (de paso por Te-
ruel) puedan ad Irar dicho monu-
mento. 
A la vez se consigue hacer de este 
sitio un agradable punto de recreo 
y que desaparezcan tres postes que 
con sus correspondientes bombillas 
existen diseminados por allí. 
Por tanto el gasto no es mayor del 
que existe ya que únicamente se re-
fiere esta mejora a la colocación de 
un foco 
Sabiendo cuanto Teledinámica es 
para la grata memoria del llorado 
don José, estamos seguros de no te-
ner que Insistir en tan razonada pe-
tición. 
Corta de pinos en el 
monte Aguanaces 
Unos vecinos han tenido la aten-
ción de visitarnos para ver si haclén 
donos eco de la queja que nos dan 
se pone el remedio al asunto. 
Dicen que en el monte Aguana-
ces, propiedad del Ayuntamiento, 
se han cortado más de ciento clo-
cuanta pinos de unos tres metros 
de altura y bastantes corpulentos a 
juzgar por los tocones existentes en 
los sitios en que se levantaban di-
chos pinos. 
Parece ser que esta hazaña está 
siendo llavada a cabo a fin de pedir 
la roturación de tierras en dicho 
monte y nuestros comunicantes se 
quejan de este abandono ya que al 
paso que se vá bien pronto termina 
rán con los pinos existentes en el 
mencionado monte. 
Recogemos el ruego con sumo 
gusto y esperamos será atendido 
por quienes corresponda. 
- EL TIEMPO -
Durante el día de ayer, el tiempo 
amenazaba con tormenta pero llegó 
la noche y con ella se despejó un 
tnnto el firmamento 
La presión atmosférica sigue des-
cendiendo y ayer tarde cambió e¡ 
viento hacia el Sur. 
Así pues, la tendencia es de lluvia 
si bien podemos decir que la tempe-
ratura sigue agradable. 
artíe mies. 
<•/crn/f/uò como abono daía. /-
SAIJSSDEPOTAS 
P O T Á S I C O 





V I ai y provinciq 
tcos taurinos r e l i g i o s a 
l 
I Santoral de hoy. - Los Santos 
Refiriéndose a la proyectada al- ADgeles Custodios; Santos Eleute-
ternatlva de Juanita Cruz, el adml- rl0 y Tomá5> obispo 
rado taurófilo «Ché» dice en «Dia-
rio de Navarra» lo siguiente, que 
nos tomamos la libertad de hacer 
Santoral de m a ñ a n a . - S a n t a Tere 
sa del Niño Jesús, vírgec; Santos 
nuestro: «Cándido. Dionisio, Pedro, Fausto > 
Los enterados aseguran que Jua- Paul0' mártires. 
nlta Cruz está decidida a llegar al 
doctorado, y ser matadora de toros 
en la próxima temporada. 
Si ello es cierto, parece ser q ^ |aja San Pedro, 
conseguirá algo excepcional único 
en los anales taurinos. 
Hasta ahora que sepamos, y si no 
es cierto gustosos rectificaremos, no 
ha existido mujer alguna que haya 
llegado a ser matadora de toros con 
alternativa y todas las formalidades 
de rúbrica. 
No creemos que llegue a eso, ni 
lo creemos ni lo deseamos; antes al 
contrario, lo repudiamos si es ver' 
dad que la señorita Cruz tiene ese 
propósito. 
Fuimos su más decidido paladío 
cuando tropezó con múltiples difi-
cultades para dedicarse a becerra-
das; sacamos a relucir la Constitu-
ción, el Derecho Romano, la Alcu-
billa y el Justlnlano, pero una coss 
son los becerros y otra son los to-
ros. iHasta ahí podía llegar la bro-
mal Como becerrlsta, para dar la 
señorita Cruz cruz y raya a muchos 
zánganos que presumen, está bien, 
porque en el peor de los casos el 
golpe que se lleva no pasa de una 
moradura o un chichón; pero po-
nerse delante un toro expuesta a 
que de una cornada le seque el pa-
quete Intestinal y todo lo que pueda 
llevar dentro leso no! 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Octubre en la Igie 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. — Misas a 'las siete 
ocho y ocho y media. 
Santiago.— Misas a las seis y me 
día v ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y 
cuarto, 
San Pedro.—Misa a las siete y me 
día y ocho. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Santa Teresa.—Misas a las ocho 
v ocho y media. 
La Merced.—Misa alas ocho. 
San Miguel.—MiSa a las ocho. 
FIESTA EN HONOR DE 
SANTA TERESITA 
Como en años anteriores, se cele-
brará en el día 3 de los corrientes, 
con los siguientes actos: 
Misa de Comunión, a las ocho de 
la mañana y misa cantada a la? 
ocho y media. 
Por la tarde, a las cinco, expoai 
d ó n de S. D. M. , Santo Rosarlo, 
ejercicio piadoso a la Santlta, mote-
hora santa 
Eucarístlcos. 
A NUESTRA SEÑORA 
les ante la ley para elegir libremente j DEL ROSARIO 
sus profesiones. | Continúa en la Iglesia de San Pe-
De la misma manera hoy, ante lá . dro la novena que la Hermandad de 
disparatada p re tens ión-que la acó- Nuestra Señora del Rosario, dedica 
gemos con incredulidad—de hecer- : a su excelsa Patrona, 
se torera de alternativa, Invocamos ¡ Todos los días, a las ocho, misa 
por semejanza de xeso y que nos rezadz, y a las nueve, misa cantada, 
perdone la manera de señalar, la Por la tarde, a las cinco y media, 
prohibición reglamentarla de em- Santo Rosarlo, con los misterios., 
plear en la lidia de toros, yeguas y cantados, ejercicio de la novena, ser ] 
íaca8' i món, gozos y reserva de S. D. M. , 
La fiesta de los toros es para que terminando con la Salve a la Santí-
en ella tomen parte los hombres, en sima Virgen, 
toda la amplitud masculina del vo- — 
cabio, no mujeres. j En la ^lesia de San Andrés: Rc-
Estas para competir con ventaja 881,0 Y EXPO»*ción a las cinco y me-
con muchos becerrlstas y con todos d,a de la tarde-
los «charlotes» y murgulstas que en En Santiaáo: Rosarlo y exposició 
las plazas han sido, está muy bien: a la8 86,8 de Ia tarde-
pero para más no. 
Con nuestro 
sueltamente. 
Cuando nos pusimos de su lado 
para que pudiese torear becerros In- jte8 * a continuación la 
vocamos el precepto constitucional!de lo8 Jueve8 ^ucMíatk 
e que todos ciudadanos son Igua-
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De la provinc¡ 
Navarrete del R( 
ACTO DE SABOTAJP; 
Han sido denunciados ln-
de esta localidad Juan L 
nez, Luciano Polo Cueva^2 
Lanler Dal por haber cortad ^ 
de conducción eléctrica no ^ 
sumlnlatreba flúldo para e l ' i ^ ^ ' 
do y para aplicar corriente ^ 
cas a los enfermos en casad i ' ^ 
co don Ramiro Garcés Sán k ^ 
El asunto pasó al Juzgado 
Villafranca 
OCUPACION DE 
: UN REVOLVER: 
En las máigenes del río Gil 
fué ocupado un revolver e 
con cinco cápsulas, al vecto^0 
quín Hernández Sánchez n 
llevar la correspondiente Iicea,!,110 
uso armas. 
l l a c a É i l e p f a c í n t e D ^ e i M . 
niero d* h 
tubre se halla vacante la nU. / 
practicante y barbero del bs^ l 
San Blas (Teruel) dotada con̂  t 
pesetas anuales y casa-habitación 
Para tratar dirigirse a la Com^. 
Facultativa en dicho barrio. 
H i j o s d e J. Si lvestre 
ALBAIDA 
Exclusivistas para la 
Diócesis de Teruel, 
Representante y Depósito; 
EMILIO m v m o 
Calle Ramón y Ca)a\, 19 
TERUEL 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Ronce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
T M A D R I D = 
¿No está Vd. suscrito a 
ACCIÓN?. 
No lo dude nrás. Llaie a 
«ueatro teléfono 1-6-9 y desde 
Mafiaia recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de« 
casa a sus ocupacionet 
voto en contra, re-
m i m poro ier-
6 
Se celebrarán. Dios mediante, en 
la Iglesia de Carmelitas Descalz ia, 
en los días del 4 al 9 de los corrien-
tes, con sujeción al siguiente prcgra 
ma: 
Todos los día», por la mañana, a 
las ocho, misa con lectura esplrltua' 
y a las diez, meditación y visita a 
Jesús Sacrcramentado, 
Por la tarde, a les cuatro, Rosa-
rlo y meditación; a las seis, salve 
cantada y plática. 
i (1 m DE TRl 
Habiendo adquirido este Comité 
un billete de la Lotería del 11 del 
próximo Octubre a beneficio de 
la «Cruz Roja» del Patronato para 
a lucha Antituberculosa y de otro» 
entidades beoéficas, para distribuir 
entre les esodac o j , se avisa a los 
interesados que hasta el día 5 pue-
den pesar a rece jer su participació a 
a casa de don Venando Marco».— 
Librería, quedando en esta fecha ce-
rrada la lista de partldpante». 
S 
N I T R A T O D E C H I L E 
abono por excelencia del triçfo 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tri^o mismo, 
S>OC,EDA^«P;A>„P!L NITRATO DE CHILE 
MiThATo eoaaicnTi 
C O N i S n e P O f t C i e x T O 
ot MTBOoeno MiTmeo 
I N I T M A T O O H i ü U L f c O O 
M A S O E i e P O U C i C H T O 
M A D R I D 
D e i · l O A C I O N M 
A k é c · r o . s • * — * r - m M l i • • . TWTAMEI 
í t a v i e i o A o n o n e x i c c . 
* U S I N O C H I I R O S Í.0B6 
• O M O S E N S C Ñ A n . O R A -
T m T A M E K T E . C O M O • 
O O £ 8 E E M . 
t t I M T B A T » 
1(3 
•mm. seo C I O N 
i l 
Un obrero fas-
cista herido a ti-
ros en Sevilla 
Atraco a un cobrador 
en la misma capital 
Sevilla. —En el paseo de San Jeró-
olfflo dos atracadores encañonaron 
ron sus pistolas ni chófer de un ta-
xímetro que conducía al cobrador* 
de M. Z. A. José Pérez, que acaba-
ba de cobiar en un Banco 11 000 pe 
setas para el pago de jornales. 
Los pistoleros quitaron al cobra-
dor dicha cantidad y se dieron a la 
fuga utilizando el mismo taxi. 
ATENTADO CONTRA 




il nuevo es continuación del anterior, cuyos com-
promisos hace suyos 
interviene en el debate Basilio Alvarez, separado de la minoría radical, 
y ataca al Gobierno 
También han intervenido Royo Villanova, Guerra del Río, Calvo Sotelo y Goieoechea 
Madrid. —Con bastante animación I no entró Melpulades. 
Sevilla.—En la calle de la Feria 
dos Individuos dispararon contra el 
obrero José Romero, que resultó 
herido. 
También resultó herido un niño 
de siete años, llamado Joïé Rodrí-
guez. vSu estado es grave. 
Romero fué trasladado a la Cnsa 
de Socorro, donde se le apreciaron 
seis balazos. 
Su estado es gravísimo 
Romero, que había sido comunis-
ta, estaba en la actualidad afiliado a 
Falaage ^Española y el atentado es 
una represa la por la agresión de 
que hace ocho días fué víctima un 
coiuunsta. 
SENTENCIA CONDENATORIA 
Oviedo.—Ante el Tribunal de Ur-
gencia se ha visto la causa contra Jo 
sé Lo lelro, que en unión de Alejan-
dro Rosada, éste ya condenado a 30 
años hace meses, tomó parte en un 
asalto a la casa del párroco de Tra-
badas, resultando muerto éste, don 
José López Blanco, y herido su her-
mano. 
E' fiscal pedía para el procesado 
pena de muerte por considerarlo au 
tor de un delito de robo y homici-
dio. 
El defensor sólo reconocía el de-
Uto de robo. El ^procesado fué con-
denado a 30 años. 
VISTA DE UNA CAUSA 
en escaños y tribunas se reanudan 
las sesiones de Cortes. 
La de esta tarde se abrió a las cua 
tro y veinticinco. 
En la presidencia el señor Alba. 
Todo el Gobierno en el banco 
azul. 
Se da lectura al nombramiento 
de los nuevos ministros. 
Se Lvanta a hibl«T el jefe del 
Dice que los gobernantes procu-
ran ocultar muchas cosas. 
Entre derechas e Izquierdas hay 
un «blsmo. 
Un diputado: Ratonero. 
Basilio Alvarez: M i sotana tiene 
aires de vuelo. 
(Dice algo más y se produce es-
cándalo oyéndose frases durísimas) 
El señor Moutas anuncia que se 
Gobierno, señor Çhapaprieta para ¡retira del salón por la falta de respe 
Bilbao.—Ha comenzado la vista 
de la causa contra Apolinar García 
y Faustino Alvarez, que el 17 de 
Agosto del año pasado produjeron 
por imprudencia la muerte de dos 
empleados del tren y once heridos. 
Apolinar García era jefe de esta- Europa. 
exponer el programa ministerial y 
explicar la crisis de la que dice que 
fué perfectamente constitucional. 
Dice que el actual Gobierno es 
exactamente una prolongación del 
anterior por lo cual atenderá a sus 
compromisos y responde de ellos. 
Afirma que se han cumplido estos 
en lo que se refiere al paro, proble-
ma triguero y programa económico. 
Falta solamente la Reforma de la 
Ley Electoral y la aprobación de una 
nueva Ley de Presupuestos. 
Afirma que en esto se llegará a la 
nivelación. 
Elogia al señor Rahola y dice que 
la Lllga coloborará en todos los pro 
blemis nacionales. 
El problema que más preocupa al 
Gobierno en estos momentos es el 
problema Internacional. 
El Gobierno se propone velar por 
los Intereses de España en todo mo-
mento. 
Pide que se abandonen las luchas 
partidistas para unirse en defensa 
de España. 
Interviene Basilio Alvarez. 
(Iste se ha separado del partido 
radical). 
Ataca duramente al Gobierno. 
Dice que entre la Lllga y los agra-
rios existe un abismo y entre Le-
rroux y Gil Robles una antítesis. 
Afirma que Gil Robles no puede 
ser jamá? un repub'icano auténtico. 
El señor Primo de Rivera: No se 
puede hablar de estas cosas mien-
tras se está jugando el porvenir de 
Los agrarios-dice — provocaron 
la crisis por un absurdo, pues los 
puertos de Barcelona y Tarragona 
siguen dependiendo del Estado. -
Se congratula de que este Gobler 
no continúe la política del anterior. 
El señor Ventosa: Defle 
SE AUTORIZARAN LOS 
: ACTOS PUBLICOS : 
Madrid.—El ministro de Goberna 
ción dijo esta tarde en los pssillos 
de la Cámara que se propone auto-
de a es- rizar los actos públicos cuya autori-
tvn Cortes, aun cuando-dice—nos- zaclón se solicite, pero meterá en la 
to que hay p i n las Cortes. 
Termina Basilio Alvarez afirman-
do que cada vez será más católico y 
cada vez má« repnbllcano. 
El señor Royo Villanova comien-
za exolicando su gestión al frente 
del Ministerio de Marina. 
Afirma que la crisis no obedeció 
a ninguna maniobra política. 
Añade que él sigue siendo guber-
namental y elogia a Gi l Robles y a 
Lerraux. 
Espera que el señor Rahola defen 
derá a la Marina española. 
Dice que el decreto que motivó 
su salido del Gobierno no se llevó a 
Consejo. Este decreto -dice—lo ob-
tuvo el señor Cambó, que es mi l ve-
ces más temible que toda la Esque-
rra junta. 
Cree que Cambó ha engañado a 
Lerroux, como ha engañdo a otros 
muchos políticos. 
El señor Calvo Sotelo: Se refiere 
a la frecuencia con que se producen 
las crisis y dice que la República ha 
dado ya setenta ministros. 
Le parece bien el señor Chapa-
prieta como jefe del Gobierno. 
Pregunta a la Lliga si ha renun-
ciado a sus aspiraciones de mante-
ner el Estatuto. 
Alude a las notas presidenciales 
durante el desarrollo de la crisis. 
Recuerda que el rey era cosobera-
no con el Parlamento, pero la Presi-
dencia de la República es solo una 
Magistratura sin soberanía. 
Basilio Alvarez continúa su dis-
curso. 
Deplora el espectáculo de la cri-
sis. 
Afirma que se está provocando 
ción de Bercedo y dló orden de sa-
lida a dos trenes casi consecutiva 
mente. 
Faustino Alvarez conducía el pri-
mer tren y lo paró entre dos estado 
nes para que bajase un guardagujas una guerradvil, 
ocurriendo con este motivo un cho- pregunta por qué salió Pórtela y 
que. •' 
El fiscal pide para el conductor y — 
para el jefe de la estación tres meses j La8 pérdidas se valoran en 20 000 
y once días y una indemnización de pesetas. 
82.000 pesetas. 
La vista continuará mañana. 
otros no tememos a unas nuevas 
elecciones. 
Afirma que la Lev de 2 de Enero 
es anticonstitucional. 
La derogaremos — añade — pero 
ahora Ja respetamos. 
Se muestra enemigo del separatis-
mo, pero partidario de las autono-
mías porqne elhs sirven para en-
grandar a España 
El spñor Barcia defiende al señor 
Sánchez Román. 
Protesta de que los enemigos del 
régimen Intenten defender las esen-
cia» de éste. 
El señor Qoicoechea: 
Recuerda que durante la crisis na-
die se ocuoó de los traspasos de ser 
vicios que fueron su origen. 
Pide que se aclare la actitud del 
señor Madarlaga en Ginebra pues 
en París ha dicho que la neutralidad 
hay que aboliría en todas las partes. 
Esto lo considera aventurado y 
grave. 
Dice que así como el presidente 
de la República no puede declarar 
la guerra sin acuerdo de las Cortes, 
ningún representante de España 
puede codducirnos a la guerra. 
Estamos haciendo polític a favor 
de Ginebra que es un duo franco-
británico. 
No debimos presidir ni el Comité 
de los Cinco ni el de los Trece pues 
si llegase el momento de aplicar 
sanciones podríamos vernos arras 
trados a una guerra. 
Pide que si liegafese momento Es-
paña no vote las sanciones. 
Cansldera necesario el 
del Parlamento para que nuestros 
cárcel a los oradores 
en extralimitaciones. 
que incurran 
ABAD CONDE RENUN 
CIA A SU CATEDRA 
Madr id . -El señor Rocha dijo a 
los periodistas esta noche que el se-
ñor Abad Conde renuncia a su cáte-
dra para evitar disturbios estudian-
tiles. 
¿BAJAS EN LA CEDA? 
Madrid.—El señor Anguera de So 
jo ha cursado su baja en Acción Po-
pular. 
Se cree que el subsecretario de 
Trabajo, señor Ayats, seguirá su 
ejemplo. 
REUNION DE LA MI-
: NORIA RADICAL : 
Se hace mds íntima la 
colaboración anglo-
f rancesa 
P a r í s . - E n GlbaltarlcontinüSn los 
preparativos bélicos. 
Han sido montadas cincuenta ba-
teiías antiaéreas y han quedado 
guarnecidos los muelles. 
Llegaron 130 aviadores. 
Hasta ahora reina tranquilidad. 
LOS EFECTIVOS ITALIANOS 
Génova. —Ha zarpade para Africa 
una expedición de 1.757 obreros ita-
lianos especializados en obras mi-
litores. 
LA MOVILIZACION ABISINIA 
Madrid.—La minoría radical se 
reunió hoy bajo la presidencia del 
señor Guerra del Río. 
Se acordó hacer constar "en acta 
el sentimiento de la minoría por le 
muerte del diputado radical don Jo-
sé Martín, 
Se ratificó el criterio favorable, 
por lo que a la reforma electoral se 
refiere, a un sistema mayorltarlo, 
con circunscripciones más reduci-
das y sin segunda vuelta. 
Con respecto al debate político se 
acordó seguir el rumbo del debate 
y obrar de a uerdo con el seño? Le-
rroux, qu« será quien decida si debe 
o no intervenir algún diputado radí-
concurso | cal. 
Por último se dló cuenta de la car 
Con todo—dice—el rey nunca dló 1 representantes puedan votar Iss san ¡ ta enviada a Lerroux por Basilio Al -
explicaciones como las que se con-felones. 
PREPARANDO UN RAID 
UN CACHEO OPORTUNO Vitoria.—Hoy ha visitada a las 
¡autoridides el aviador Victoriano 
B Ibao.—A consecuencia del ma- 8eñor Martínez de San Vicente, que 
lestar reinante entre los pres )S poU- j íxlé a 8olicitar apoyo para realizar el 
ticos, que se temía desembocase en ygj^ qUe tiene proyectado Sevilla-
una revuelta en la cárcel, las fuerzas Dak^r-Buenos Aires. Parece que el 
de Asalto han realizado un cacheo aparato cuesta cien mil pesetas y 
general, ocupándoteles a los presos que ei aviador ha de pagar a la casa 
casa constructora la cuarta parte o 
sea 25.000, 
I Para recaudar esta suma se pro-
numerosas herramientas. 
PERIODISTA ENCARCELADO 
Bilbao.-Ha ingresado en la cár- pone abrir una suscripción popular 
cel el periodista madrileño Antonio y a este efecto se ha dirigido a las 
pina> procesado por la pub lea- autoridades, 
ción en «El Liberal», de Bilbao, de . . . . n o ^ r r u a n A i n ^ n r r r o 
««culo que el fiscal considera PEQUEÑO ALBOROTO 
m&n0*0 Para el jeíe del e8tado ale' Barcelona. - En el mercado del 
; Borne, a consecuencia de diferen-
TQRMENTA: jclas entre dos bandos de obreros 
D que se dedicaban a la descarga por 
bao.—Ayer descargó una gran contrata de las verduras, hubo al-
torrn >ema enLaR.gada. 
Ilach,8Pa produjo un incendio 
n dos cfesas propiedad de Juan Bue 
no y LUÍ, Meseguer. 
gunas alteraciones en el orden, por-
que un grupo, amenazaba ai otro, 
coaccionándole. La policía detuvo 
a los alborotadores. 
tienen en las notas presidenciales a 
la última crisis. 
Eitas notas—añade—son una «cá-
pitla diminutlo» del Parlamento y 
una extrallmitación del poder del 
Presidente. 
Ei Gobierno que puede vivir sin la 
confianza presidencial no puede vi-
vir sin la de las Cortes. 
Trata de la descomposición soda! 
y moral que se observa y dice que ai 
entierro del chófer asesinado no asís 
tieron los compañeros de éste, con 
lo que demostraron una especie de 
solidaridad con los asesinos. 
Se extraña de que no se haya en-
tregado el poder al señor Gil Robles 
que es el jefe de la minoría más nu-
merosa de la Cámara. 
(El señor Alba le llama al orden). 
Pregunta hasta donde va llegar el 
poder del presidente si cada día cre-
ce más . 
(Protestas en las izquierdas). 
Esto -agrega— lo dice el señor 
Sánchez Román, considerado como 
el pontífice máximo de la juridicidad 
autoritaria. 
(Rumores). 
El señor Barcia: Eso es una pro-
ca :idad que ofende a un ausente. 
El señor Calvo Sotelo: Aquí pode-
mos discutir a ios políticos y el se-
ñe r Sánchez Romáa ha sido cónsul 
t ido en la última crisis y su consul-
ta dada a la publicidad. 
Interviene el señor Guerra del 
i Río. 
Pide que España observe la más 
estricta neutralidad. 
El señor Traval: Esa es la tesis 
italiana. 
Primo de Rivera le contesta y se 
cruzan entre ambos frases durísi-
mas. 
varez, separándose de la minoría. 
LA ACTITUD DE 
LOS AGRARIOS 
Madr id . -El señor Velayos dijo 
hov que la actitud de los agrarios 
será la que decida el jefe del paitido 
El señor Primo de Rivera: ¿Su se- 8eñor Martínez de Velasco, 
floria ha sido alguna vez español? 
(Gran alboroto). UNA PREGUNTA :QUB NO 
El señor Goieoechea insiste en 
que España no tiene ningún Interés 
propio que ventilar en este pleito j 
con riesgo suyo. 
El jefe del Gobierno, señor Cha-
paprieta, le contesta. 
Considera imprudente abordar es 
te debate. 
Esto no se hace en ningún Parla-
mento del mundo. 
Anuncia que los acuerdos del Con 
sejo los traerá a la Cámara y que el 
Gobierno velará siempre por el in-
terés supremo de España. 
Defiende al señor Alcalá Zamora 
de los ataques del señor Calvo So-
telo, y anuncia que mañana contes-
tará a fondo a éste. 
Se levanta la sesión a las nueve 
de la noche. 
MANIFESTACIONES DE ALBA 
Madrid. - El presidente de las Cor 
tes, señor Aloe, dijo esta noche a 
los periodistas que mañana termina 
rá el debate político. 
Intervendrán los señores Bolívar, 
Primo de Rivera, Bercia y, posible-
mente. Fuentes Pila y Barrio. 
SE CONTESTARA 
Madrid. — «Informaciones» dice 
¡que Jiménez Asna se muestra indig-
nado por haber sido 'nombrado ca-
tedrático de Derecho de la Univer-
sidad de La Laguna Abad Condi y 
le pregunta por qué no se indigna 
por loslnombramientos de los seño, 
res Zulueta, Barnés y Luis Hoyos 
para la Universidad de Madrid. 
DE MADRUGADA EN 
: GOBERNACION : 
Addis Abeba.—Se rumirea que la 
movilización se efectuará esta no-
che. 
La noticia se transmitirá por me-
dio de hogueras encendidas en las 
montañas. 
APROXIMACION FRANT 
~~: CO-INGLESA ; j 
París.—Ing'aterra y Francia han 
hecho más íntima su aproximación 
en la cuestión da Ablaiala. 
El ministro de la Guerra ha dicho 
que el acuerdo se ha adoptado des-
pués de una conferencia de Laval 
con el embajador inglés. 
Inglaterra ha requerido a Francia 
p -ra que exprese su actitud en el 
caso de una guerra anglo-itaUana, 
Francia estudiará la contestación 
en el Consejo del viernes.. 
LA ACTITUD DE INGLATERRA 
Londres.—En la contestación da-
da por el Gobierno británico a las 
preguntas francesas respecto a su 
actitud en caso de agresión en Eu-
ropa, dice el señor Hoare que la ac-
titud del Gobierno no podrá ser 
otra que una actitud laalterablemen 
te leal a la Sociedad de Naciones. 
Sería gran Incomprensión preten-
I der que esta política se relacione ex-
clusivamente a la diferencia Italo-
etíope. 
Es evidente—agrega - que en el 
caso de una intervención violenta 
hay casos de culpabilidad y de agre-
sión, y por consiguiente, en los ca-
sos previstos por el artículo 16, la 
forma de las sanciones que se adop-
ten puede diferir según sean los mé-
todos que hayan de aplicarse. 
Añade que su discurso de Gine-
bra no obligará sino al actual Go-
bierno, pero que ha sido pronuncia-
do con el abrumador asentimiento 
de la mayoría del imperio británico. 
Ei Gobierno ciee que un organis-
mo que a su juicio constituye el ba-
luarte contra la vuelta a las insensa-
tas catástrofes del pasado, median-
te una seguridad colectiva no se pa-
ralizará frivolamente. Si se tiene 
que correr riesgos al servicio de la 
paz, deben ser soportados por to-
dos, en tanto se conserva la Socie-
dad de Naciones y se mantengan 
por su propio ejemplo, por el Go-
bierno y la nación británicos. 
EL ENVÍO DE OBSERVA-
; DORES A ETIOPIA ; 
Ginebra,-El telegrama del negus 
no cambiará las disposiciones toma 
das. 
Madrid. - A l recibir el ministro de | El Comlté de los Trece se reunirá 
Gobernación a los periodistas esta eI jueve8 y es probable que acuerde 
madrugada, les dijo que había leído el envl0 áe observa&ores a Etiopía, 
en la ampliación del Consejo que El 8eaor Edea k* refutado la afir-
publican algunos periódicos, que ei mac,ón becha en el comunicado ita-
Goblerno dictará una orden para \1,ano de ^06 Inglaterra no ha hecho 
rescindir los contratos de trabajo de!nBiÍa ha8ta ahora para disuadir s 
quienes se declaren en huelga el día i Roma á e »us intentos en Africa. 
6 del actual. v ello no es cierto, pues 
Lo que el G^b e r t hará será sen-1 ^ ^ X 
cipamente cumplir lo legislado. ¡ de pesetas. ^ 1 Ó n 
Después dijo que en Zaragoza un 1 El incendio ha sido casual. 
V i 
nmtm « t — w r i w . . . . . . . > 
BfrMcMa i t ! TlMt* 
—wrtW» <•< Ttcit? íKf ' ï t a i s s i l tbBMVtfa-Bfss!/* ketas. uirts SE mBlm&isn 
ea t t f ls€5!!í.-<3? M r ei OkMmter to < a l ! » « ( 
- PBECIOS DE S W S G m p c ^ r p 
filciKcapltal) y ® 
trimestre (fuera) 1 r ^ 
Sesaeefcfe (Id.) H't* * 
Año (id.) * 
MÜMERO SUELTO 15 CENTTM. I 
i 
E l Indudable que Europa se en-(ra en almacén de calzados y ultra-^Hay ruido» lejanos, temores que 
cuentra de nuevo amen8ZaHa Pot: marinos en la vida civil que no haga 
una nueva guerra. M*rte. refnnfoñ^ «#1 prácticas literarias en un cuader 
. ylevantaelpufloamenpznntp. A ^ - ;"o decamP8fia en 311 vlda ^ W ' 
que la guerra es un tablero rico en uado. 
sufiereudas para el periodista y el i Pero sí; a la Juventud le conviene 
escritor, yo. paclflsfa en extremo,. moverse, asistir a todo acto hlstóri-
no amo la guerra, rehuso sacar dei;co que el destino le depare. La ju-
tfran órgano bélico, ese reg i s t ro - íven tud debe codiciar todo momento 
que ya sonó tantas veces en la no--de emoción. Lanzarse a todo con 
vela y en la c rón ica -que constitu-'i una canción en los labios, a la em-
yen un orden literario sul géneris. ? n^esa más animosa y temeraria. L? 
La literatura de guerra me huele un vida sólo tie e momentos Así es 
poco a cloaca, a bajos fondos si no: conmovedor ver cómo esos soMadi-
persigue un fin, un objeto humani-¡ ios italianos que parten para Ablsi-
ïan te . i nía cantan aún. a pesar de que allí 
Le guerra al literato sirve para l l ̂ s espera un sol de setenta grados; 
ra componer unas bellas imáge- | r ero aún ese divino alcohol de la ju-
nes coloristas. Una de ellas es la mil J ventud tiene muchos más grados to-
. formas mágicas de abrirse una gra-jdavía. 
. nada en el momento de su expio-1 Cuando los de mi generación ful-
*lón. Otra es hacer ver de una ma-imos a Africa —rae ea grato remover 
ñera viva y'plástlca cómo saltan por | ahora estos recuerdos en palpitante 
el espacio piernas, brazoi, cabezasIrctuaHdad-nos embarcaron a unos 
y jirones de uniformes. Esto es: la ¡batallones en Málngn. Nos despidió 
ascensión del guerrero multlpartidoi^n general «fable y sonoiamente. 
para su dispersión por el espacio, |Uaa charanga quedó1 prendida en 
La» mil formas bellas de la guerraInosotros, mientras el barco lenta-
•erán expue»ta8—probablemente — | ni ente ae deslizaba rompiendo luces 
por el ejército de corresponsales y l y rielares del puerto. Maravilloso 
enviado» de los grandes rotativos je apectáculo del Mediterráneo a la 
europeos. Verán ustedes cómo de la jrnedla «oche al cruzar el estrecho, 
columna de humo que surge del ¡El hirco cabalgaba sobre abismo» 
obús abierto, »e forma un fantasma I de espumas y la luna enorme pare-
errátil, una forma vaga y quimérica ¡cía reírse de nuestra zozobra. Tendi-
de horribles fauces, como en los an-
tiguos cuentos chinos, que devorará 
a los pobres hombres que duermen 
rendidos por las fatigas del día. To-
. do esto con muchísimas cosas más, 
acompañadas de una ululante músi-
ca de chacales que entra, que pene-
tra agrietando la noche de guerra. 
Hora es ya, ahora que suenan las 
trompetas con Indubitable sonar bé-
lico, de que vayamos preparando a 
nuestro» lectore» en la primer cró-
nica de guerra, hora es ya de servir-
le», para que vayan haciendo boca, 
la primera ensaladilla de aperitivos 
sanguinolentos. Vendrán lugo sucu-
lento» plato» fuertes, en que no se 
sienta la necesidad del postre. S* 
España llega a tomar parte—por 
desventura — en una probable con-
flagración occidental, la más nUeva 
generación juvenil aprenderá mu-
cho. Aprenderá a »ufr|r, a amar, a 
odiar, a desesperarse. La guerra des 
troza, encanallece a la juventud. No 
•abe a punto filo por qué clase de 
Ideal o ambición lucha, conquista 
la gloria o muere. Vendrán despuéá 
libro» de amarga protesta. Allá en 
la generación anterior surgió la más 
viva en Jiménez Caballero en su l i -
bro «Cartas marruecas», también se 
produjo otro libro feo, titulado el 
«Blocao». La guerra produce un 
aluvión de literatura lamentable, 
porque no hay soldado que practica-
dos sobre cubierta, arropados en 
producen su sobresalto, hasta que 
oye los pasos tranquilizadores de Ja 
ronda que le hace decir: «|Sia nove-
dad!» (s| 
Se llevará también algunos recuer 
dos, tan fuertemente impresos que 
nada será capaz de borrarlos en el 
curso de su vida. Una noche de cam 
pamento, a la vuelta de un combate. 
Parece qu2 por allí no ha pasado 
aada. Las cantinas, cervecerías, ba-
rracas de placer, crepitan encendi-
das. Suena el acordeón, el mismo 
que sonaba en la plaza del pueblo, 
para que bailaran los novios, Y allí, 
cerca, hay una tienda, donde los ca-
dávejes esperan la mañana para su 
piadosa Inhumación, 
lAhí... Estamos ante el inminente 
cení icto Italo-etíope, y yo por un 
acto reflejo me he perdido ea una 
selva de recuerdos: propios; he tor-
cido la senda, aunque todos los ca-
minos soa buenos para llegar a Ro 
ma. IEmbarqué en Málaga y desem-
barqué en Melilla! Mi verdadero ób-j 
jeto era llegar a Roma y de allí pa-
sar a Abiainla a celebrar una inte;-
viú con el Negus. 
¡El Negus! Rey de los reyes. Mará 
vílloso príncipe. No hay que olvidar 
que el Negus desciende por línea na 
tural del rey sabio y no prudente 
lomón, y de la fastuosa Balkíf, rei-
na de Saba. ¿Q jé será del Ncgin? 
de e 
nuestras mantas de cuartel, nos ha- Acaso podría salvarle una gentil ec-
vlada que hiciera dulcificar, ablaíi-
dar ese duro gesto estereotipado ea 
Mussollai; pero yo no creo capaz de 
mo una de las noches más bellas de enternecerse a Musaolliaí, como al 
cía rodar como fardos el violento 
oleaje, con peligro de caer al Inmen-
so abismo. Recuerdo esta noche co-
ral vida. Sólo una luz de nácar, dul-
ce madrugada del mar, pudo aliviar-
nos del aUencioso espanto que nos 
embargó en la noche. Alba medite-
rránea de brisas tibian que nos hizo 
vislumbrar tierra marrueca t n pe-
queñas porciones. 
Para el joven español, casi siem-
pre sumergido en Su vlda provincia-
na y sedentaria-en España no es 
posible otra—esto de que el Espado 
le mueva, aunque sea para Inmolar- í 
h . tiene su encanto. La guerra es 
un buen venero de emocione». El 
joven provinciano de sensibilidad,|| 
si salva la pellica, se llevará en su| 
cuaderno de memorias, «Diarlo de 
una campaña», puñado de ráfagaá 
explosivas, ramillete de metáforas, 
que tomaron su luz, en el resplan-
dor de catastróficas explosiones. En j 
la soledad de las guardias que ha | 
tenido que hacer en la noche, pobla | 
da de aullidos, de ruidos misterio-\ 
«os, tendrá mucho tiempo de con-1 
templar los astros, de arrancarles! 
algún secreto a fuerza de mirarles. | 
Mientras pasan esta» horas eternas | 
de una hora de parapeto, el soldado 
fuma, oculta su pipa bajo el capote I 
lejano Salomón, por muchas BaiÉ* 
abisinlas que pedieran enviársele. 
Venus, de cobre, no podría hacer ja 
más florecer la sonrisa en el Marte 
íatino. Los mitos perdieron ya su 
eficacia. 
Rafael Pizarro 
Lnn pérdidas que a vuestros 
TRIGOS y demás cereales, gra-
nos y legumbre», ocasiona la po-
lilla (core), podrés evitarlas fácil-
mente esterilizándolos con 
BOLINA, patente 99.697, 
Detalles: A, MUÑOZ CALZADA, 
—Apartado en Correos 258. - San 
Pablo, núm, 51 pral. Teléfono, 
12 397.-B 
- Afemono 
Taller de reparaciones montado con herramientas y maquinaria 
modernísima 
Arreglo» de toda cla»e de relojes por precios muy económicos. 
Por estropeado que se halle el reloj, funcionará como 
de nuevo y exactísimo una vez reparado 
con garatía por un año, 
NO CONFUNDIRSE: RELOJERIA ALEMANA 
JLa c o n v a l e c e n c i c í 
va a c o m p a ñ a d a de uhaegran 
depresión nerviosa que el Jara-
be Salud cómbale vidoriosa-
mente. Esfá aprobado por la 
Academia de Medicina y en 
cerca de mefiio siglo de existen-
cia nunca ha defraudado la 
esperanza.del enfermo, 
fl reconstituyente que puede 
lomarse en cualquier época del 
año sin que pierda nada de su 
eficaz actividad, es el famoso 
Jarabe de 
(De la cátedra de «Forma-
ción por los clásicos», de 
los Cursor de la Universi-
dad Católica de Santander, 
Profesor, Enrique Basabé, 
S.J.) 
• (España fué grande; hoy lo pue-
¡e ser también; fecundemos el genio 
da la razal». Así con el aire de aren-
ca, terminaba el programa de la cá-
tedra «Formación por los clásicos», 
ayo interés atraía gran contingente 
iíi alunmos, 
U i Jesuíta de humilde traza, mo-
ena tez, diminutos y brillantes ojos 
un caballero de pura cepa castella-
na, como aquellos que el Greco 
plasmó en sus cuadros, un español 
desterrado de su patria, que viene 
desde Bélgica a inyectar a un grupo 
de jóvenes el germen de la antigua 
grandeza española; un sabio y santo 
varen de suave palabra y sencillo 
$?esto, ocupa el estrado del profesor 
Trata de cosas vieja», pero expone 
Heas'nuevas.'Se remonta a los tiem-
pos de Troya, aunque saca conse-
cuanclas prácticas para el siglo XX. 
Los mejores clásicos han vivido 
i a» Giviiizaclones más adelantadas. 
Las naciones más adelantada» en la 
actualidad, han formado a sus hom-
bres en los clásicos. 
Contemplemos la civilización grie-
ga, la maestra del mundo; miremos 
a Homero, el maestro de Grecia. 
Noda hay que se pueda comparar a 
la originalidad y esplendor de la 
cultura griega; nadie ha superado al 
divinal Aedo; sólo él pudo llegar al 
ápice de la poesía Lerólca; sólo él 
supo componer dos epopeya??; sólo 
él ha tenido trlenta siglo» de exis-
tencia. 
Peró, ¿acaso un hombre, dirá el 
lector, pudo ejercer su influencia 
sobre todos lo» demás de su nación? 
¿Fué, por ventura un poeta quien 
logró empujar a la civilización grie-
ga? 
A pesar de las diíkultades de co-
municación/Homero fué conocido, 
no sólo por todos sus conciudada-
no», sino por todo el mundo civili-
zado. En ios trlenta Estado» que 
constituían la Grecia, 'había muchí-
simos (Ja décima parte) que sabían 
de memoria los 15 000 versos de la 
«Liada» y los 9,000 de la «Odisea». 
No había colonia griega que no co-
nociese a Homero. En Ólbro (a Ja 
orilla del mar Negro), se cantaban 
sus versos y la brillante civilización 
de otras veinte ciudades que, co i o 
una guirnalda de perlas, rodeaba 
este mar, los aprendían de memoEÍa. 
Licurgo los llevo de Creta a Espaita 
y los bibliotecario» alejandrino» re-
cogieron todos lo» manuscritos ho-
méilda» existente» desde España 
hasta el Cáusaco, zona Influenciada 
por el maestro. Era, pues, Homero 
ciudadano universa!. 
Las fiestas Panatenalcas, que, al 
decir de Demóstenes, eran las qu 
mas gentes reunían y más dinero in-
vertían, se celebraban en honor de 
la diosa Atenea, patrona de la con-
f .deración helénica, y'teníaltres días 
consagrados a las rápsodas. Reuní-
dos veinte mil ciudadanos (Atenas 
sólo contaba cien mi;) y provistos 
previamente de alimento de aílmer -
to, acudían al circo o teatro para 
o/r los cantos de la «Ufada» y otras 
composiciones, durante veinte o 
veintidós horas diarlas. 
Adviértase que no existe hoy es-
pectáculo alguno, nijtoros, ni fútbol 
que reúna en proporción tan Ingen-
te masa. 
Dirigidos por el presidente, reci-
taban rápsodas los versos homéri-
cos, que emocionaban y agitaban 
constantemente al público. Cuando 
un rápsoda recitaba mal o afectaba 
cansancio, elegía el director a uno 
"ualquiera del público para que le 
-sustituyera; lo queé supone que to-
dos lo» presentes deberían saber de 
memoria los veinticuatro mil versos 
de la «Ufada» y la «Odisea». 
Quien haya leído estos poemas, 
se explicará fácilmente cómo el audi-
torio podía escuchar tanto tiempo. 
Ellos suscitan toda clase de senti-
mientos, recorren toda la gama de 
las emociones, desde la tenible in-
dignación que produce la Injuria que 
el hermoso Paris, hijo de Piíamo, 
infiere al rey Menelao, raptándole a 
su esposa, la bella Elena, hasta el 
sentimiento de compasión que se 
siente ante el suplicio de Lacoonte; 
desde la súbita suspensión de áni-
mo, originada por el ardid del cabe-
ballo',hueco de madera,|hasta la tier-
ní»ima«de»pedida de Héctor y An-
drómaca. 
El pueblo? que con tales cosas se 
entretenía, que con semejantes es-
pectáculos se recreaba, no podía 
menos de producir na cívIÜzadÓD 
cotro la griega, 
Hesíodo, Píndaro, Tlrteo, Eurípi-
des, Sófocles, todos se inspiran en 
Homero. Esquilo escribe que sus 
obras «son migajas de la sica comi-
da de Homero». 
A Homero se le llamaba Intérpre 
te de :ios dioses. El mismo estabi 
consciente de su universalidad e in-
mortalidad. Así, cuando con el seu-
dómino hace la presentación de! 
poeta, dice: «Si algún extranjero 
pregunta cual es el mejor poeta de 
la tierra, decidle: un poeta ciego de 
Quios». Y los rápsodas que le ro-
deaban en el último trance, excla-
maron: «No temas morir; nosotros 
llevaremos tujfama por todos los lu-
gares de la tierra». 
Esa civilización homérica 
da por otros literatos i f í ' ^ ^ 
artistas griegos, fué ^ ' °?,0Í0» \ 
empleáronlos á m a n o s p a J , ^ 
iasuya. Para ^ 
Después de ésta los clási 
cureGen;8Ólo la Iglesia maBtien 0a' 
hlesta la bandera cláslm „ 1 e Clásica y m 
guarda de los ataques bárbaro» 
razón se la ha llamado «el 
Noé del clasicismo». ariaMe 
Pero viene el Renacimle,^ , 
c.á^cos resucitan; las clvllf2AJ 0» 
despiertan; España es grande 
renacer de la cultura. ene,e 
En Salamanca y sobre todoPn A, 
calá se estudian los clásicos r ' 
hlicadón de la «Biblia polídW ^ 
Cisneros fué tan gloriosa per8p. ' 
ña como la batalla de San Qüi 
Los españoles educados en ¡dlj?' 
multiplican sus actividades P 
A.s A.. - K i ^ A ^ , . „_ .. .... •"Urta. do de Mendoza es militar y D, 
historiador y diplomático. El m 
Tirso comparte los estudios 
os con la Invención de comedia» 
dramas; los míaíicos pr0(juc y 
tea de psicología; Alonso de Ercíl' 
empuña la espada de día y la pi J 
de noche, y nuestro príncipe de ¡1 
letra» toma parte en cuatro batallas 
y escribe en la cárcel,,. 
Sin embargo nos falta uaa diade-
ma nacional que corone nuestras 
glorías; nos falta una epopeya; Ho-
jada, Ercllla y Vírués no están ala 
'iltura que merecemos. Diez siglos 
de reconquista no han bastado para 
rorraarJa. Diez años duró la. guerra 
<ie Troya y Homero sólo ha necesl-
tsdo el último de ellos para compo-
ner dos epopeyas, 
jEatudiemos a Homero, que es la 
fuente de los genios 1 loglaterra, Ale-
mania, Francia e Italia nos han ade-
lantado en el estudio de losdájfcos. 
La cátedra clásica que coiresponàió 
a España por derecho propio ha pa-
sado al extranjero. La grandeza es-
pañola que brilló frente al sol ha íl-
do oscurecida por grandezai extra* 
ñas. 
Leamos, pues, a los clásicos. Imi-
temos a nuestros antepasados. Seis 
millones de ellos conquistaron al 
mundo. Veinte millones de espaflo* 
les podemos hacer mucho más. 
P. Miret Femenla 
de cría se necesita 
- R A Z O N : -
Tomás Alegre. -TORTAJADA 
Editorial ACCION.-Teruel 
aza Carlos Gaste), 5.-TERUEL 
UlPOfÜSflTOS 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Celamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nacional, que el bote de leche NURjA 
pesa más que el de las demás marcas y que su 
calidad insuperable se vende a un precio jualo. 
* A G U A S M I N E R A L E S N A T U R A L E S P U R G A N T E S D E P U R A T I ^ S 
w rAvoRiTA CAR A B A N A L A PAVORITJ-
^ Ü A ^ ^ ^ C H A V A B ^ A H T O ^ MAURA.12. ^ 
^ A B Q N SALES DE C A g A B A M A ! P A ^ T l i ' ^ ^ Y O . 6 O PES&TA5JJ 
• • • • • • •• . 
El estreñimiento no se curo 
con purgantes que irritan 
Se necesito la suavidad del 
'- - ^ Ü R L U O 
Pídase en (armacias. 
Delegado provincial de ias enti<iad¿$ de seguros. 
«GfifiíabHei» (IN3EB.ÍDIOS) 
•ato*™* à* Aecideníea» (AGCÏDENTBS DEL TRABA-
¥ RESPONSABíUJiAD CIVIL) 
Se acecsítae «¡gentes ea toda ia provincia 
een. 
